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                           SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 5 fev. 2016. 
 
 
PORTARIA GDG N. 106 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 411/2016,  
   
  RESOLVE: 
   
  CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
        
      I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S058348 Dijeison Tiago Rios Nascimento 03/01/2016 
Ativo S058305 Eni Gomes dos Santos Silva 05/01/2016 
Ativo S058372 Franciele de Paula Peres Amorim 21/01/2016 
Ativo S058380 Vandré Borges de Amorim 21/01/2016 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S058399 Fabiana de Oliveira Martins Siqueira 21/01/2016 
Ativo S058321 Rosandra Kelly Confessor de Azevêdo 03/01/2016 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S050401 Cláudio Alves Ribeiro Braz 26/01/2016 
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Ativo S050371 Cristiane Borges de Meneses Rocha 26/01/2016 
Ativo S050380 Hugo Anzolin de Oliveira 26/01/2016 
 
Ativo S050363 Juvenil Rodrigues Cruz 26/01/2016 




Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
